




$etndologi benerti t:ilmu tentang cara mengadakan penelitiari,. 1
,.i:l-ogi berasal dari bahasa Yunani iaib.r Inetodost yang bererti
,: r::;:: iiiau jalan dan rlogosf yang bererti ilmu.c 01eh ibr metodologi
,.,,r.,;.i'+vi. !1mu tentang cara. Dalarr, pengkajian i).miah, metodologi adalah
..,;.,:;i:r;i kerana !a nrentpakan cara kerja y a rI g nrenjadi s3saran per-
r:1.:::*rrgan atau'kajian. tMutu sesuatrr kaiiar itr.r dikira tinggi dan





lrlenyedari tentang pentingnya rnetod d a 1 a m sesuatu kajiant
;.,.r::uiis telah nenggUnakan beberapa m e t o d dalam kaJian ini'l{etod-
;:*ics tersebut adalah seperti berikut:
a. Metod PengumPulan Data
b. l,letod Pegulisan dan Analisa Data
Fenulis telah
:,., :lrclogi dalarn bab
:'; f: U3i-lg metod-nretod
pun nenghuraikarrrrya *cara ringkas t e n t a n g
I. Berilqrt adalahr huraian yan8 lebih mendalam
tersebut dan penggunaannya dalam penulisan ini'
1r*"* Barnadib, Ar**r$:!lffifdfi::: r Yosvakarta:




' l:,t:kattd. ,198br IIl. S. -lv I r
t'leteci Pengumpulnn Data
Delan usaha untuk nr-"ndairatlian ma'<lumat-meilllurnat,-ian data-data
'i::',; :ipe:'1ukan, beberapa nretod tertentu telah d.igunakan. Fletod-rnetod






Fletod Hlstoris bererti t suatrl proses
or:',r':,iapar :/ang tepat nengenai. sezuatr.r ke jadiant




. Penggunaan n,etod ini
yang mempunyai nilai
Penggunaan metod hlstoris dalam penulisan ini digunalcan dalam
'"i*;.1:a untuk, mendapatJcan data mengenai:
?, Sejarah pengumpulan dan penulisan hadfth s e i a k zaman
Rasulult,ah SrO.W sehingga 7ar:idY)p"rr*"t'rlLrr', dan penapisan-
nya termasuklah peranan beberapa negara Is]arn d a 1 a m
penyebaran hadith di zaman selepasnya. Data-data inj. dizusun
dalam bab fI,
b. Se jarah p€ngaiian hadlth di l'lalaysia sebagaimatra
dimuatkan dalani bab fV
'''rr"* tsarnadib, 9p.9i!', m.s. ,2'
yang
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i,'1 ,7 Fletod Dokumentasi
Sel-ain dari metod historis, penulis menggunakan metod dokumen*
i;ec!. lvletod, dokumentasi bererti ts a r a pengumpulan data dengan
!;aj,:ri.tukan strrdi terhadap dckunren-dokumen yang ada hubungannya dengan
q
**is*L,:h yans ditelj.tit.' Dokurnen memberi erti rbenda yang tertulis
F,
',.:ii:S ,;*pal memberi berbagai macam keterangatl,.o Prof . Ima$ Barnadib
*al"iin bukunya Arti dan Metode Sejarah Fendidikan merryatakan 'dokumen
:e r,ij-:i C! entara lain ialah gartrbar, potret, kumpulan hukunt, peraturan-
7
:clai;ran, keputusan pengadilan dan sebagainyar.'
Dale.r:- pernrlisan ini, penulis memperolehi dokumen-dokunren dari
:ur::ber beri.kutl
a. Al-eurtEn dan Hadith. Kedua-dua sumber ini digolongkan
sebagai aof1r*"n kerarra sifatnya sebagai sumber y a n g ter-
Ptrrlis d,an terjaniin keasliarrnYa.- I a digunakan sebagai
ner:guatkan ke terangan-keterangan yarrg telah dikernukaksfl. l
b. 3uku-buku dan bahan-bahan bertrlis s*perti suratkhabar,
majaiah, jurnal dan lapuran-lapuran. Dokumetr-dokurnen ini
Siperolehidaribeberapabuahperpustakaanseperti
rr




BAba,rl Halim l"la+- Diah, 9P'9i!" m's' '116'
Perpustakaan Utama Universiti Malay_a, perpustakaan MaJalahBerjilid Universiti lvlal_aya, perpustakaan Awam pusat fs1am,Perpustakaan Akademi rslam Nilam puri dan perpustakaan T\rnSeri Lanang Universiti Kebagsaan Malaysia,
derdas*rkan dokurnen-d.okumen t€rsebut, penulis tia;rat nengumpul_
L-:'rr .i=r-l r{,\a-: -::- -.: Ltl :.e:tgettai:
s. Segala perkara yarrg berkaitain dengan pengumpulan d a n
penulisan naCith yang terdapar,: clalarr: bab ff .
! . lle todologi dal am balr f II .
c. segala data berkaitan dengan tokoh_tokoh hadith di Malaysia
serta r,musan masalah dalam bab fV.
t,'i ,3 Metcd Intenrj.ew
i'ietod ini berb.rjuan untrk rnendapatl<an rk e t e r a n g a n atau
!i*:-l.i:'ian S'{-rca!'a Lisan cari seseorfllig r:esponcien ,Sengan berca}iap-cairap
i,::'ira.j::.,-lln iiiuka clengan orar{i itu,.9 Metod ir-ri a:rrai.f penting cialam iren_
i':p':'i.kan cata-data nengenai penerbitan hadfth di lrlalaysia. penu]is
el'*:n nrelalcukan beberapa inte:view terhaclap orang yang terlibat sc-cara
i*:":Esr.rng dalann penerbi.tan hadfflr.
Para inforrnen dan responden y .l n g dapat ciiintenrlew aclalah
re :'dirl dari.pada s€riarai yang berikut:
gKoentgaraningrat, gg,g!. r m, s . 152,
a' Eln. Abdrrl Marek Moghee, pengums pemasaran FlrzBr
b' ustaz Abfu1 wahab Abdul Ja'i1, Hahagian penerbitarr yayasan
Dakwah Islaml3ryair (yADfM)
c' Tuan 113. Azmi Mahmood, pengr-rrus Fustaka A*an press Sdn,
Bhd., Kota Bham Kelantan,
Er: KamaluCCin lbrahim, pengur^_rs Thinkerr s Library Sdn. Bhci.
fln' rsnin Abu, pengunrs penerbitan Dewan pustaka rslam.
usbazah Rosrnivati Harun, Bairagi'n penyeridikan Al-eurr En
dan Sunnah , pusat, Islam.
Ust. 5a11eh Jaafar, Ketua penclong pengerutr 
, Bahagiali Ha1
Ehwal' rslan (caw. perrerbita') Jai:atan perdana Menteri.
ustaz uttm;rn Abdul Karim, pengur.rs Danrl Fikri Kuala Lurnpur.
I'letod ini banyak digunakan untuk nendapa.l,kan data pada bab w.
i 1'',r^'.;;,1:iip para inforraen dan responden yang dlintervtex bo-l_etr
t' ie1:n L;rr;:piran C .
]. 1 . r* Merod Soalselidik
Meiod soalselidik atau rquestionainet i,alah cara pengumpulan
'lar.a dengan menyediakan soalan - soalan bertulis atau td a f t a r
ne r'tany:ran unb"rk nrendapatkan data berupa Jawapan- jawapan dari para
4n
:esp:ncient. '- l"letod ini penting dalanr penyelidikan r.rnfuk menenhrkan
qii'ar 









e rn. s. 215.
penulis tclarrneng*"inakirn me tod ini dalarn menbertangkani:pu'an penS'elidikan di bab rV. Daran hal inirp e n u r. i s telah;:engeriarka:r se jumlah 15 bor;
reiie:ritan. r"r"* ;;;; u" :"t;:''.,:j":", :",,,,.* 
."r::";
rer*;ebut diberi maklum balas,
sebahagiandarjpada scralsetidik dierarkan me 1a 1u
::r'r;i::i;ar '* sebahagian yarr€: lain diisi di hadapan responrJen iaitu
".il*1'::r]\'i* b:rgi. i.:awasan pe::sekitaran Kilayah persekub-ran dar-r shah
Cr:ntah soolselidik ini boleh dilihat clalarn Lampiran D.




Setelah semua CaLadata yang diperlrrkan
;*tcir"-me c.oci yang disebutkan di atas, lanya per].u
sebeii;n sesuabJ kesimp.l1an dibuat. DaIan ::,enbuat






penganalisaan d a n
. ,:' ,", iie toc lnriukti-f
l'letr,c inciuktif ialah cara mengenalisa d.ata melalui t p o 1 a
;trfilirr leng mencarl pembuktiarr d a r i ha1 -. hal yang bersifat
:rr'rusr.ts i-;ntuk sarnpai kepada daliI-daliI yang ulitt-trrtt.11 Ianya iuga boleh
::::tatakan sebagai menganalisa sesuatr y a n g bersiiat khusus untuk
i.rsinpulan yang bersifat timurno.
Penggu:raan nnetod ini digunakan o I e h penulis dalarn bahiisian-
:;ian berikut:
i]. Latarbelakang masalah dan pengertian tajuk daLan [,a;; r.
b. L.urc'iasan teorL dalam bab II.
c. l"lembuat lapuran kajian dalam bab IV.
d. l"lembuat kesimpui"an-kesinrpulan dalam bab V.
ilalan penulisan tentang 1a+-arbelalcang masalah dalam batr r, pe-
:..*is ilenggunakan rletod indukfif iengan cara membe;rtnngk;.r'r rr*-hal yang
'.,"n':i ten riensan hadltfr dan penerbitannila ..Jengan rnenyentul'i i=ntang' ,. ;.
, 
---.' u^"r?+r 'l
.-....y).,-r. ij.s.!.,. ian peranan behaglan penerbiian d a 1 a m menilebarkan-
, 
.,,, prrytiu juga menggunakan metod ini dalam mel'ibentangker, irengert5-ari
:.juk. penulis merrghuraikan sah.r persatu i.etilah yang dig"rnakan pada
'.,,,.,,-ljr iaitp rUsaha-usahe Penerbitan Hadith di lulalaysia?, :;eter"usnl'a
l,:::,,::is rnembua-1-. kesimpulan urnum dari pengertiatt tersebut.
Penulis telah merumuskan bel-'e::apa perkara secara u fi iJ lll dal'al;
-"-:::.,isan r.rasal-al"r bab L I n i clibuat berpandr-tkan beberapa ma$alah rlanPi
..' i.--an cierrgarr penerDitan haditfr'
Dalam bab r\Ir
,.ar, nermbentangkan
penulis banyak merrgslnakan metod ini terutamanya
masalall yang dihadapi oleh p i h a k penerbit'
44
' 'I*"* Barnadib, 9.P.'gg!" Ill' s' 
'2'
ler:uiis telah mernilih beberapa bahagian penerbitan di kawasan Hilayah
J.-r'3cii..-:t'.ran dari beberapa tempat dl Kelantan dan Terengganu.
Dalam bab v pu1a, pe*lis membuat kesimpulan u m u m dengan
".;::-iebih dahulu menyajikan kesimpulan-kesimpulan berbenb:k k h u s u s
-^*:'i-.:irJarkan perrnasalahan yang menjadi ob jek penelitian,
Di sanrping metod, induktif , penulis merrgginakan nretod deduktif
rrrrrlr r';:r,,irrrnf ar6li5a data dan penUliSan. MetOd dedUktif bererti Cara
l*r{$iralisa dan melakukan penulisan berdasarkan kepada Ipola berfikir
",,airr,: iner-carl pembuktian dengarr berpijak pada dali1 umum terhaCap hal-
4-
: jl i:;lusLIS' . t'
Penulis menggunakan netod ini dalam b a b IV dal,anr m€nganalisa
':-rr.r :pri.: 
-inerolehi dari. penerbit-penerbit hadftfr unb,rk merrghasilkan.",.: '-+t/v 
--- 
r-- --
:;+.:€:tj.tpa saranan dan komentar tentang usaha-usaha mereka'
j,?,j lietod Komparatif
D1 se:::ping metod induktif dan deduktlfr metod komparatif iuga
:i;.:;r:ai<ar, ;rnt:114 merrganafisa data d a n membuat penuli'san' MetoC ini
- 
_:,*.
,:.e:'.-rkan sebagaicara membuat rke S irnp u l an denganmeLakukan







l,'- , a t-.
_:lyitian dibuat' , 




'1 a . '1'
'-Abdul HaLim I'lat Diah, 9P'9i!" ffl's' 'l'o'
Q2
d:ki::::r,iikan kemudian dibuat perbandingarr s e c a r a adil.
ri:::,: j:ngari ifu dibua L beberapa kesirnpulan.
Dari
F*r:ggrlnaan metod komparatif ini terdapat dalan b a b rv dar-am
r-Lisa tentar€ usaha-usaha para penerbit t"raortn dalan mer-rerbit_
a
. Fenulis telafr membuat perba'dingan rnengenai usaha-usaha yang
'-:a:r cl-eir perbagai penerbit. H a s i r- d.ari perbarrclingan 
-
,.rgan ib.r, per,ulis membua! kesimpulan-kesirnpulan. D a 1 a m
:lan inin penulis merauiluskan sama ada tabrap pengeluaran ha-
',,.i3i: nencukupi dan sesuai dengan permintaan masyarakat 3 | a u
,:"1'1Y2.
. .:imr.rt"l av1
...elaiui penggunaan metod-metod yang diterangkan ini, penulis
.::r penulisan dan penganalisaan dapat dibuat dengan lebj-h mudah
':lur seterrusnya dapat melahirkan natijah yalrg positif. Ia iuga
.,:-r,-tai Cig"rnakan bagi penulisan yang berbe:'"tuk ilmialr seperti
